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ПРЕДГОВОР 
 
Постапувањето спрема децата отсекогаш имало свои специфики по кои 
сосема се разликувало од постапувањето спрема возрасните, како сторители на 
кривични дела. Ваквата потреба се оправдува со психо-физичкиот, емоционалниот 
и менталниот степен на развиток на детето и соодносот помеѓу возраста и зрелоста, 
но и расчекорот помеѓу желбите, можностите и потребите на младиот човек. 
Поради влијанието на егзогените и ендогените фактори детето не е во состојба да 
ги сфати последиците од преземеното дејствие и не секогаш може успешно да 
направи дистинкција помеѓу општествено прифатливото и неприфатливото 
однесување.  
Потребата за изработка на учебник посветен на постапувањето спрема децата 
се наметна како потреба со оглед на фактот што оваа материја од материјалното и 
процесното казнено право се издвои во посебен закон. Новите приоди во 
постапувањето беа првично прифатени во Законот за малолетничката правда, 
којшто се применуваше од 2009 до 1 декември 2013 година, а според позитивното 
законодавство и со мали измени, постојат и во Законот за правда за децата. 
Новите решенија ја апострофираат улогата на неформалните облици на 
постапување, мислењето и согласноста од оштетениот за примена на определени 
процесни облици, како и проширени овластувања на јавниот обвинител за примена 
на начелото на целесообразност. Едновремено, прифатени се облици на 
постапување коишто се растоварени од определени формалности и овозможуваат 
изрекување и започнување со извршување на санкцијата во краток период по 
добиеното сознание за стореното кривично дело. Голема предност на законските 
решенија е можноста да се преземе соодветна реакција од Центрите за социјална 
работа и кон деца во ризик на возраст од 7 до 14 години. Долгорочните цели на 
специјалната превенција се нагласени со активното вклучување на семејството на 
детето во ризик во сите облици на постапување со цел за зајакнување на 
семејството како институција, но и пружање поддршка во остварување на 
основните функции на семејството за воспитување, грижа и заштита на децата.  
Подготвениот учебник е наменет, пред сé, за студентите на студиите од втор 
циклус на правните науки, но може да помогне и во совладување на материјата 
посветена на децата во ризик и за студентите на прв циклус на правните науки. 
Авторите се надеваат дека учебникот ќе им помогне и на практичарите во рамките 
на остварување на своите овластувања. 
 
 
Скопје,  Мај  2015                                  Од авторите  
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ВОВЕД 
 
Креирањето систем на правда за децата упатува на потребата од иновирање 
на легислативната рамка со цел доминантно место во казнената реакција да имаат 
мерките на помош, заштита и грижа, односно воспитните мерки и интервенции 
наместо казнувањето и сместување во установи за деца.  
Основната цел на ваквиот приод е да се одбегне загрозувањето на 
правилниот раст и развиток на младите лица во транзиторниот период од детство 
кон полнолетството.  
Се апострофира потребата за збогатување на можностите за неформален 
пристап во разрешувањето на состојбите во кои се инволвирани децата, што 
подразбира интеракција и активно вклучување на поширок круг субјекти во кои 
спаѓаат родителите, училиштето во кои се образува детето, ЦСР, а поведувањето 
казнена постапка спрема деца да биде случај само за најтешките облици на 
кривични дела односно кривични дела со фатални последици по животот и 
здравјето на луѓето, за повторено сторување полесни кривични дела и кога ќе се 
оцени дека личноста на детето, начинот на сторување на кривичното дело и 
мотивите од кои се раководело детето го оправдуваат класичниот формален приод 
во постапувањето на што неизбежно се надоврзува изрекувањето соодветна 
кривична санкција. 
Осовременување и следење на новите трендови во теоријата и практиката 
за положбата на децата во системот на правда за децата доведе до кодификација на 
општиот дел од материјално и делот од процесното казнено законодавство за деца 
во еден закон, во кој покрај регулирањето на казнениот систем и казнената 
постапка спрема деца се опфатени и категориите деца во ризик, заштитата на 
децата како жртви на кривични дела и превенцијата на детското престапништво.  
Новиот систем за правда на децата бележи фокус врз примарниот интерес 
за заштита, воспитување, превоспитување и правилен развој на децата, настојувања 
да се подигне свеста и поттикне примената на вонзатворски односноалтернативните 
мерки и мерки со ресторативна природа, при што се води грижа за социјалното 
чинење на кривичните дела и ефектите што се очекуваат од криминалната 
контрола. Притоа, особено е важно жртвите да имаат можности за поефикасно 
остварување на своите интереси, сторителите полесно да се реинтегрираат и да се 
зајакне довербата на јавноста во казнено-правниот систем во целина. Промените се 
резултат од меѓународните инструменти кои инсистираат на имплементирање 
методи за социјална интеграција на младите луѓе, организирање специјализирани 
програми и мерки за  помош и поддршка за младите лица во училиштата со цел за 
нивна подобра интеграција и социјализација. 
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